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Kertas kerja ini bertujuan meneliti dan menganalisis konsep Negara Zikir di Negara Brunei 
Darussalam. Negara Zikir merupakan suatu impian baharu yang diilhamkan oleh Kebawah Duli Yang 
Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai sasaran utama Negara Brunei 
Darussalam ke arah melahirkan sebuah negara maju dan makmur berdasarkan undang-undang Islam 
selaras dengan perkembangan negara, visi dan misi negara maju menjelang 2035. Idea dan hasrat 
Baginda ini cukup baik sekali kerana benar-benar berkeinginan untuk melihat masyarakat Islam di 
Negara Brunei Darussalam cemerlang dalam pelbagai aspek kerana rahmat dan berkat zikir. Namun, 
untuk mencapai kecemerlangan tersebut, semua masyarakat Islam perlu memahami konseptualisasi 
Negara Zikir itu terlebih dahulu supaya mereka benar-benar meyakininya sebagai acuan dan landasan 
yang sangat diperlukan. Tidak dinafikan juga, kemungkinan terdapat sesetengah pihak yang salah 
faham tentang konsep Negara Zikir ini dengan beranggapan Negara Zikir itu berhasrat untuk 
menjadikan semua masyarakat Islam sentiasa memegang tasbih dan berzikir kepada Allah SWT. 
Persoalannya, apakah konsep Negara Zikir itu? Bagaimanakah ia hendak direalisasikan di Negara 
Brunei Darussalam jika konsepnya belum kukuh? Bagi menjawab kedua-dua persoalan ini, kertas 
kerja ini mempunyai dua objektif utama. Pertama, mengenal pasti konsep zikir dalam Islam; dan 
kedua, menganalisis konseptualisasi Negara Zikir di Negara Brunei Darussalam berdasarkan konsep 
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zikir dalam Islam. Berdasarkan analisis kandungan terhadap data sekunder, kertas kerja ini 
mendapati konsep Negara Zikir ini bukanlah bersifat retorik semata-mata. Sebenarnya ia merupakan 
negara yang berorientasikan dan berpaksikan zikir iaitu sentiasa menghubung segala aktiviti dengan 
kekuasaan Allah SWT. Dalam perkataan lain, aspek siasah, ekonomi, sosial dan pertahanannya adalah 
berpaksikan zikir.  
 
Kata Kunci: Konseptualisasi, zikir, Negara Zikir, Brunei Darussalam 
PENDAHULUAN 
Negara Zikir merupakan suatu pendekatan pembangunan berteraskan Islam (PBI) yang dicetuskan 
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah  (selepas ini 
diringkaskan Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah) sebagai sasaran utama Negara Brunei Darussalam 
ke arah melahirkan sebuah negara maju dan makmur berdasarkan undang-undang Islam selaras 
dengan perkembangan negara, visi dan misi negara maju menjelang 2035. Idea dan hasrat yang 
dicetuskan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini cukup baik sekali kerana benar-benar 
berkeinginan untuk melihat masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam cemerlang dalam 
pelbagai aspek kerana rahmat dan berkat zikir. Namun, untuk mencapai kecemerlangan tersebut, 
semua masyarakat Islam perlu memahami konseptualisasi Negara Zikir itu terlebih dahulu supaya 
mereka benar-benar meyakininya sebagai acuan dan landasan yang sangat diperlukan. Tidak 
dinafikan juga, kemungkinan terdapat sesetengah pihak yang salah faham tentang konsep Negara 
Zikir ini dengan beranggapan Negara Zikir itu berhasrat menjadikan semua masyarakat Islam sentiasa 
memegang tasbih dan berzikir kepada Allah SWT. Persoalannya, apakah konsep Negara Zikir itu? 
Bagaimanakah ia hendak direalisasikan di Negara Brunei Darussalam jika konsepnya belum kukuh? 
Bagi menjawab kedua-dua persoalan ini, kertas kerja ini mempunyai dua objektif utama. Pertama, 
mengenal pasti konsep zikir dalam Islam; dan kedua, menganalisis konseptualisasi Negara Zikir di 
Negara Brunei Darussalam berdasarkan konsep zikir dalam Islam. 
Untuk mencapai kedua-dua objektif ini, secara umumnya perbincangan dalam kertas kerja ini 
dibahagikan kepada empat bahagian utama. Pertama, membincangkan definisi zikir dalam Islam; 
kedua, membincangkan definisi Negara Zikir; ketiga, membincangkan falsafah Negara Zikir; keempat, 
membincangkan matlamat pelaksanaan Negara Zikir; dan kelima, membincangkan prinsip-prinsip 





Negara Brunei Darussalam ialah sebuah negara yang dibina berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja 
(MIB). Kewujudan falsafah MIB ini secara legalitinya lahir sejak pengisytiharan kemerdekaan Negara 
Brunei Darussalam oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984 melalui Titah 
Baginda seperti berikut:  
 
“Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah SWT akan 
untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, 
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berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli 
Sunnah Waljamaah” (Petikan Titah Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 1 Januari 1984).  
 
Berdasarkan sejarah Brunei, pengisytiharan rasmi ini telah tersebar luas ke seluruh dunia, malah ia 
diterima pakai sebagai satu dokumen rasmi. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya rakyat Brunei 
secara umumnya sudah lama mengamalkan dan menghayati unsur-unsur MIB dalam kehidupan 
seharian mereka iaitu sejak berabad-abad lamanya. Cuma ia tidak diisytiharkan secara rasmi. Jelas di 
sini bahawa konsep MIB merupakan nilai bangsa yang sudah membudaya, dan gagasan yang 
berlandaskan agama dan sosio-budaya (Hashim Abdul Hamid, 2008:9). 
 
Tidak cukup dengan itu, Negara Brunei Darussalam melangkah setapak lagi ke hadapan dengan 
berusaha menjadikan Negara Brunei sebagai Negara Zikir. Negara Zikir merupakan suatu impian 
baharu yang diilhamkan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 19 Disember 2007 melalui 
Titah Baginda seperti berikut:  
 
“Brunei adalah negara yang selalu bersama-sama dengan al-Rahman (yang Maha 
Pengasih), yang sentiasa berhias dengan zikir dan menjadikannya sebagai rutin kebiasaan. 
Kerana itu Allah pun dengan rahmat-Nya, memalingkan kita daripada sebarang kesusahan 
dan bencana, dari pelbagai anasir yang boleh merosakkan keamanan. Beta, Insha Allah, 
akan terus berazam untuk menjadikan Brunei Darussalam sebuah ‘Negara Zikir’ yang 
sentiasa mengagungkan Allah, supaya kita selalu berada dalam perhatian dan 
pemeliharaan-Nya, sesuai dengan janji-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 152 yang 
tafsirnya, ‘kamu ingati Aku, nescaya Aku akan mengingati kamu pula’.” (Petikan Titah 
Kebawah Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 19 Disember 2007).  
 
Keazaman Baginda tersebut lahir daripada keyakinan mendalam bahawa Negara Zikir itu pasti disukai 
oleh Allah SWT, Tuhan Maha Pencipta, dan akan mendapat rahmat serta pertolongan-Nya. Perkara 
ini ditekankan oleh Baginda Sultan dalam titah perasmian Majlis Ilmu 2008 sempena Hari Keputeraan 
Baginda Yang ke-62 Tahun. Majlis Ilmu 2008 yang bertemakan ‘Menghayati Negara Zikir’ ini 
berlangsung di ICC Berakas. Titah Baginda:  
 
“Dengan konsep Negara Zikir, kita Insya Allah akan membangun Negara dan kehidupan, 
dengan perkara-perkara yang dipandang baik serta bagus oleh Allah dan juga oleh 
manusia. Kita akan usahakan kecemerlangan dengan konsep ini” (Petikan Titah Baginda 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 26 Julai 2008) 
 
Berasaskan hasrat dan kesungguhan Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Parti Pembangunan 
Bangsa (2008) dan Awang Abdul Aziz Juned (2008) meyakini bahawa konsep Negara Zikir ini bukanlah 
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bersifat retorik semata-mata. Sebenarnya ia merupakan negara yang berorientasikan dan 
berpaksikan zikir. Dalam perkataan lain, aspek siasah, ekonomi, sosial dan pertahanannya adalah 
berpaksikan zikir. 
 
Semua ini bertujuan memartabatkan serta memperkukuhkan lagi kedudukan Islam dalam sistem 
pentadbiran Negara Brunei Darussalam. Di samping itu, ia merupakan salah satu sasaran utama 
Negara Brunei Darussalam ke arah melahirkan sebuah negara maju dan makmur berdasarkan 
undang-undang Islam selaras dengan perkembangan negara, visi dan misi negara maju menjelang 
2035. 
 
Sebenarnya idea dan hasrat Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu cukup baik sekali. Baginda 
benar-benar berkeinginan untuk melihat masyarakat Islam di Negara Brunei Darussalam cemerlang 
dalam pelbagai aspek kerana rahmat dan berkat zikir. Namun, untuk mencapai kecemerlangan 
tersebut, semua masyarakat Islam perlu memahami konseptualisasi Negara Zikir itu terlebih dahulu 
sebelum ia direalisasikan sepenuhnya menjelang tahun 2035. Hal ini termasuklah memahami definisi, 
falsafah, matlamat pelaksanaan, dan prinsip-prinsip Negara Zikir supaya masyarakat Islam benar-
benar meyakininya sebagai acuan dan landasan yang sangat diperlukan.  
 
Setakat penelitian yang dilakukan, belum ada kajian yang dilakukan oleh mana-mana penyelidik 
untuk membina konsep Negara Zikir yang menyeluruh dan lengkap. Jika ada pun ia hanya penulisan 
dalam bentuk ensiklopedia, kertas-kertas kerja dan artikel-artikel. Semuanya tidak benar-benar 
memfokuskan aspek konseptualisasi Negara Zikir dan tidak mendalam. Jika begini, bagaimanakah 
konsep Negara Zikir ini akan dapat dihayati secara menyeluruh dan lengkap oleh masyarakat Islam di 
Negara Brunei Darussalam? Dalam hal ini, bagaimanakah pula untuk melahirkan masyarakat yang 
cemerlang dalam pelbagai aspek? Tidak dinafikan juga, kemungkinan ada sesetengah pihak yang 
salah faham tentang konsep Negara Zikir ini dengan beranggapan Negara Zikir itu berhasrat untuk 
menjadikan semua masyarakat Islam sentiasa memegang tasbih dan berzikir kepada Allah SWT. 
 
Berdasarkan isu ini dan sebagai tanda sokongan padu terhadap idea dan hasrat Baginda Sultan Haji 
Hassanal Bolkiah yang cukup bermakna itu, maka kajian ini dilakukan dengan hasrat untuk 
memantapkan konsep Negara Zikir ini secara menyeluruh dan sistematik.  
 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah perpustakaan. Ia bertujuan mendapatkan data 
sekunder melalui penelitian terhadap karya-karya tentang konsep zikir dalam Islam dan Negara Zikir 
Brunei Darussalam yang sedia ada, yang dihasilkan oleh para ulama Islam klasik dan oleh pemikir-
pemikir kontempori. Turut diteliti juga ialah Titah Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang 
berkaitan dengan Negara Zikir. Bahan-bahan yang diperoleh dan dikumpul dari perpustakaan 




Semua data yang dikumpul ini dianalisis dengaan menggunakan kaedah analisis kandungan. Terdapat 
tiga tujuan penggunaannya dalam kajian ini. Pertama, untuk mencari dan meneliti konsep zikir dalam 
Islam daripada bahan-bahan sekunder yang berbentuk tulisan mahupun lisan yang sukar dicapai 
melalui pemerhatian biasa. Kedua, untuk menganalisis definisi, falsafah, objektif pelaksanaan, dan 
prinsip-prinsip Negara Zikir. Ketiga, untuk membantu penyelidik menghubungkan antara konsep zikir 
dalam Islam dengan konsep Negara Zikir di Negara Brunei Darussalam. 
ZIKIR DALAM ISLAM 
Zikir berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab zikr. Ia merupakan pecahan daripada kata kerja 
zakara yang bererti menghafaz, mengingat, menghadirkan, memuji, dan menceritakan (Ibn Manzur, 
t.t.:1507; Mas‘ud, 1990:696). Dalam al-Qur’an, perkataan zikr ini boleh ditemui di beberapa tempat 
seperti uzkur (ceritakanlah) dalam Surah Maryam (19:56); zikr (Kitab al-Qur’an) dalam Surah al-
Anbiya’ (21:50); uzkuru (bersolatlah kamu) dalam Surah al-Baqarah (2:239); zikr (wahyu) dalam Surah 
al-Qamar (54:25); zikr (mengingati) dalam Surah al-Jumu’ah (62:9) dan sebagainya. 
 
Menurut Ibn Hajar (1960:245), zikir bermaksud menyebut perkataan-perkataan yang digalakkan 
untuk disebut dan membanyakkan sebutannya. Ia merangkumi sebutan perkataan yang 
dikategorikan sebagai al-Baqiyat al-Salihat, iaitu subhana Allah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah,  dan 
al-Hamd li Allah. Termasuk juga di sini zikir-zikir yang berkaitan dengannya seperti bism Allah, la 
hawla wa la quwwata illa bi Allah, hasbiya Allah wa ni‘m al-Wakil, istighfar dan juga doa untuk 
kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selain itu, zikir juga bermaksud melakukan sesuatu amalan 
wajib dan sunat seperti membaca al-Qur’an, membaca hadith dan mengerjakan solat-solat sunat. 
Sebenarnya semua amalan tersebut sesuai dengan tujuan zikir yang menjurus kepada memuliakan 
Allah SWT dan mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan-Nya.  
 
Kesempurnaan berzikir diperoleh melalui sebutan dengan lidah dan hati. Ia menghubungkan makna 
perkataan yang disebut dengan keagungan Allah SWT serta melakukan amal saleh (ibadah khusus 
dan ibadah umum) dengan ikhlas kerana Allah SWT (Ibn Hajar, 1960:245). Oleh itu, al-Raziy 
membahagikan zikir itu kepada tiga jenis iaitu zikir lisan, hati dan zikir anggota. Berzikir secara lisan 
dan anggota adalah sebagaimana maksud zikir pada pendapat Ibn Hajar (1960). Zikir hati pula adalah 
tafakkur (renung dan berfikir) tentang dalil-dalil zat dan sifat-sifat Allah SWT serta dalil-dalil taklif 
(kewajipan dan tanggungjawab) iaitu suruhan dan larangan sehingga terserlahlah rahsia-rahsia 
ciptaan Allah SWT. 
 
Jelaslah bahawa zikir yang sebenarnya adalah suatu cara untuk menyebut dan mengingati nama-
nama Allah SWT. Maka semua bentuk aktiviti yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah SWT 
dinamakan zikir seperti solat (Taha, 20:14). Secara lebih spesifik zikir dibatasi dengan makna 
mengingati Allah SWT dengan hati, lisan dan perbuatan dalam setiap masa, tempat dan keadaan. Ia 
merupakan cara manusia berhubung dengan Penciptanya. Orang bertakwa sahajalah yang sentiasa 
mengingati Allah SWT dalam semua keadaan. 
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Sebenarnya, zikir adalah satu kekuatan spiritual Islam yang paling unggul. Tidak ada satu ibadah pun 
dalam Islam yang terpisah daripada zikir. Malah roh segala amal ibadah adalah zikrullah. Kemajuan 
hakiki sesebuah negara boleh dikaitkan dengan zikir. 
DEFINISI NEGARA ZIKIR 
Istilah Negara Zikir yang dicetuskan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah hasil gabungan 
dua perkataan iaitu ‘negara’ dan ‘zikir’. Menurut Mas‘ud (1990:336), negara adalah penguasaan, 
kemenangan dan sesuatu yang silih berganti. Selain itu, negara adalah ibarat kepada sekumpulan 
besar orang yang menetap di suatu kawasan tertentu, berada di bawah peraturan pemerintah dan 
kebebasan berpolitik. Dalam Kamus Dewan (1997:924), negara bermaksud suatu masyarakat yang 
menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Daripada penjelasan ini, boleh 
dikatakan bahawa negara bererti suatu tempat atau kawasan yang didiami oleh kumpulan 
masyarakat, mempunyai hak untuk menjalankan aktiviti kehidupan secara berperaturan dan 
dipimpin oleh pemimpin atau ketua. 
Faktor pembentukan negara terdiri daripada kawasan, penduduk, peraturan dan pemerintah. 
Keempat-empat faktor tersebut saling memerlukan di antara satu sama lain. Tanpa kawasan, 
mustahil untuk melakukan aktiviti kehidupan. Penduduk diperlukan untuk membangunkan sesuatu 
kawasan yang dimiliki. Peraturan untuk menjamin kesejahteraan penduduk dan keamanan kawasan 
kediaman. Pemerintah ialah ketua yang mengatur dan memantau bahawa peraturan dipatuhi oleh 
penduduk yang di bawah kawalannya (Nurol Huda Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji 
Ismail, 2014). 
Oleh sebab Negara Zikir merupakan idea yang dicetuskan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, 
maka Baginda sendiri yang mula menjelaskan maksudnya pada 19 Disember 2007, sempena 
Sambutan Hari Raya Aidil Adha melalui Titah Baginda seperti berikut:  
 
“Brunei adalah negara yang selalu bersama-sama dengan al-Rahman (yang Maha 
Pengasih), yang sentiasa berhias dengan zikir dan menjadikannya sebagai rutin kebiasaan. 
Kerana itu Allah pun, dengan rahmat-Nya, memalingkan kita daripada sebarang kesusahan 
dan bencana, dari pelbagai anasir yang boleh merosakkan keamanan. beta, Insha Allah, 
akan terus berazam untuk menjadikan Brunei Darussalam sebuah ‘Negara Zikir’ yang 
sentiasa mengagungkan Allah, supaya kita selalu berada dalam perhatian dan 
pemeliharaan-Nya, sesuai dengan janji-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 152 tafsirnya, 
‘kamu ingati Aku, nescaya Aku akan mengingati kamu pula’.” (Petikan Titah Baginda Sultan 
Haji Hassanal Bolkiah, 19 Disember 2007).  
 
Jelas di sini bahawa Negara Zikir yang dimaksudkan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ialah 
imej sebuah negara yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam. Ia menjadikan semua ajaran Islam 
sebagai panduan dan amalan dalam seluruh aspek kehidupan agar nikmat, kerahmatan dan 
keberkatan akan sentiasa mengiringi dan melindungi negara Brunei Darussalam khususnya (Teks 
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Perdana Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, 30 November 
2011). 
  
Selain itu, definisi Negara Zikir ini banyak diperincikan oleh para cendekiawan Negara Brunei 
Darussalam. Misalnya, Mufti Kerajaan, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz 
Haji Awang Abdul Aziz bin Juned (2008) mendefinisikan Negara Zikir sebagaimana berikut:  
 
“Negara, di mana ramai orang berzikir; negara yang sentiasa meriah dan kaya dengan zikir; 
negara yang dibangun dan ditadbir dengan zikir; negara yang dipertahan dan dipelihara 
dengan zikir; negara yang berorientasi dan berpaksikan zikir, siasahnya siasah zikir, 
ekonominya ekonomi zikir, sosialnya sosial zikir, dan pertahanannya pertahanan zikir”.  
 
Timbalan Menteri Pendidikan, Negara Brunei Darussalam (sekarang Menteri Hal Ehwal Ugama, 
Negara Brunei Darussalam), Pengiran Dato Seri Setia Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman 
(2008) pula mentakrifkan Negara Zikir sebagaimana berikut:  
 
“Negara Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, mengamalkan dan 
menghayatinya dari segi akidah, syariah dan akhlaknya.” 
 
Maksud Negara Zikir ini terus dikembangkan oleh Pehin Udana Khatib Ustaz Haji Awang Badaruddin 
bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman (Dato Paduka Seri Setia), Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama 
(sekarang Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri) seperti berikut:  
 
“Negeri dengan penduduknya sentiasa mengingat Allah bagi menjamin kemakmuran, 
keamanan serta kesejahteraan yang sustainable”. (dipetik daripada Nurol Huda Pehin Datu 
Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Ismail, 2014). 
 
Selain tokoh-tokoh dari Negara Brunei Darussalam, definisi Negara Zikir ini juga pernah dijelaskan 
oleh Muhammad Uthman El-Muhammady sebagaimana berikut: 
 
“….negara yang penduduknya beriman dan bertaqwa, yang mendapat keberkatan dari 
bumi dan langit; yang kalau berlaku kesilapan maka mereka kembali kepada jalan yang hak, 
dengan beriman, lalu menjadi selamat daripada kehinaan dunia, ….negara yang rakyatnya 
bila berlaku sesuatu yang menyentuh keamanan dan keselamatan negara mereka 
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kembalikan perkara itu kepada ulil-amri dan keputusan pun dibuat oleh mereka yang 
berupa ahli istinbat sebenarnya, mereka yang membuat keputusan pakar dan mengelak 
budaya intellectual cowboysm; negara zikir yang rakyatnya beribadat kepada Tuhan, bezikir 
dan hidup dalam keadaan jaga rohani dan akal serta gerak-gerinya. Negara yang para 
ahlinya menjalankan amar makruf dan nahi munkar dengan syarat-syaratnya”.  
 
Berdasarkan hujah, definisi dan tafsiran yang dibincangkan sebelum ini, Parti Pembangunan 
Kebangsaan (NDP) (2008) lebih cenderung kepada maksud al-Zikr itu ialah al-Qur’an. Dengan 
menerima pengertian al-Zikr sebagai al-Qur’an, NDP merumuskan bahawa konsep Negara Zikir itu 
sebagai negara al-Qur’an, iaitu Negara Islam yang melaksanakan segala tuntutan al-Qur’an dan al-
Sunnah; Negara Kebajikan; negara yang aman makmur serta mendapat perlindungan dan rahmat 
daripada Allah SWT.  
 
Selain itu juga, resolusi Seminar Negara Zikir, Majlis Ilmu 2008 yang bertemakan “Menghayati Negara 
Zikir” pada 26 Julai 2008 yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei 
Darussalam, telah mendefinisikan Negara Zikir seperti berikut:  
 
“Negara Zikir dalam makna mengingat dan menyebut Allah, bermaksud mentaati suruhan 
dan tegahan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan tidak mengkufuri-Nya, dengan ilmu dan 
keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepada-Nya sebagai syarat utama 
untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran hidup, keamanan dan 
ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan”  
 
Berdasarkan keseluruhan perbincangan tentang maksud Negara Zikir sebelum ini didapati Negara 
Zikir itu ialah sebuah Negara Islam yang melaksanakan segala tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah 
dalam segala aspek kehidupan. Ia meliputi aspek kepimpinan, pemerintahan, pentadbiran, politik, 
undang-undang, keadilan dan kesaksamaan sistem sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. 
 
FALSAFAH NEGARA ZIKIR 
 
Falsafah atau tasawur Negara Zikir ialah Baldah Tayyibah (negeri yang baik, yakni aman dan makmur) 
yang terdapat dalam firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
“Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba’, satu tanda (yang membuktikan 
kemurahan Allah SWT) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun 
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(yang luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kampung 
mereka). (Lalu dikatakan kepada mereka): Makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan 
kamu dan bersyukurlah kepada-Nya; (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan 
makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun” (Saba’, 34:15). 
 
Hal ini jelas dititahkan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah semasa istiadat Pembukaan Rasmi 
Mesyuarat Pertama dari Musim Pemesyuaratan Kelapan Majlis Mesyuarat Negara (2012) 
sebagaimana berikut: 
 
“Harapan kita terhadap Majlis Mesyuarat Negara adalah sangat tinggi. Persidangan ini 
adalah merupakan wadah strategik yang berperanan untuk memikir, membahas serta 
membuat sokongan-sokongan yang terbaik bagi faedah pembangunan Negara supaya 
kekal menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur” 
 
Meskipun Kaum Saba’ yang dipimpin oleh seorang Ratu yang amat bijaksana, iaitu Ratu Balqis (Saba’, 
34:15-19) pada suatu ketika dahulu pernah dilabelkan sebagai baldah tayyibah ini kerana 
masyarakatnya yang  bersatu padu, rezeki yang dikurniai Allah melimpah  ruah dan tanahnya yang 
subur, namun mereka berpaling daripada perintah Allah SWT supaya menjadi masyarakat yang 
bersyukur. Atas sebab kekufuran atau keengganan bersyukur itu, pembangunan Kaum Saba’ menjadi 
porak peranda, berselerakan, tanah yang dahulunya subur mula menjadi gersang dan seterusnya 
mereka dihijab daripada mendapat nikmat Allah SWT (Saba’, 34:17). 
 
Sebenarnya hal seumpama inilah yang ingin dihindari oleh Negara Brunei Darussalam yang dipimpin 
oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Baginda memperkenalkan konsep Negara Zikir supaya 
Negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang disifatkan dalam al-Qur’an sebagai baldah 
tayyibah. Apabila mendapat segala kemakmuran, keamanan dan kenikmatan yang banyak daripada 
Allah SWT, maka masyarakat Negara Brunei Darussalam hendaklah sentiasa melaksanakan perintah 
bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kesyukuran itu, Allah SWT berjanji akan terus menambahkan 
dan mempertingkatkan kurniaan-Nya (Ibrahim, 14:7). Perkara inilah yang dihasratkan oleh Baginda 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah setelah berjaya merealisasikan konsep Negara Zikir sepenuhnya 
menjelang tahun 2035. 
 
MATLAMAT UTAMA NEGARA ZIKIR 
 
Berdasarkan penelitian terhadap titah Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah semasa merasmikan 
Majlis Ilmu 2008, Baginda dengan jelas dan tegas menyarankan supaya Negara Zikir di Brunei 
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menjadi kenyataan dengan mengatakan keazaman untuk melaksanakan Negara Zikir itu bukanlah 
suatu perkara retorik. Selain itu, Baginda menekankan keazaman Baginda untuk melihat Brunei 
Darussalam menjadi Negara Zikir. 
 
Paling tidak terdapat tiga matlamat utama pelaksanaan Negara Zikir ini. Pertama, supaya penduduk 
di Negara Brunei Darussalam disukai Allah SWT dan sentiasa mendapat pertolongan-Nya. Hal ini 
telah dititahkan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah seperti berikut:  
 
“Azam Beta ini bukanlah retorik, tetapi bersumberkan keyakinan mendalam bahawa 
Negara Zikir itu akan menjadi ‘tuah’ kepada semua, kerana ia pasti disukai oleh Allah SWT, 
Tuhan Maha Pencipta, dan akan mendapat rahmat serta pertolongan-Nya”. 
 
Kedua, untuk mencemerlangkan Negara Brunei Darussalam dan kehidupan dengan berasaskan 
konsep Negara Zikir ini. Perkara ini telah dititahkan oleh Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah seperti 
berikut: 
 
“Dengan konsep Negara Zikir, kita insyaAllah, akan membangun negara dan kehidupan, 
dengan perkara-perkara yang dipandang baik serta bagus oleh Allah dan juga oleh 
manusia. Kita akan usahakan kecemerlangan dangan konsep ini. Ertinya, anak-anak kita 
cemerlang dalam pelajaran, orang teknikal kita cemerlang, doktor kita cemerlang, 
pengusaha kita cemerlang, pentadbir kita cemerlang, pemegang polisi kita cemerlang, 
pekerja kita cemerlang, pendeknya semua kita ini adalah cemerlang kerana karamah dan 
berkat zikir (ingatan kepada Allah SWT). Cuma syarat terpenting di sini, semua pihak 
mestilah sama-sama memahami karekteristik Negara Zikir itu, apa fundamentalnya dan 
bagaimana ruang lingkupnya? supaya kita benar-benar meyakininya sebagai acuan dan 
landasan yang sangat-sangat kita perlukan” 
 
Ketiga, untuk memperkukuhkan lagi kedudukan Islam dalam sistem pentadbiran Negara Brunei 
Darussalam. Sasaran utama Negara Brunei Darussalam ke arah melahirkan sebuah negara maju dan 
makmur berdasarkan undang-undang Islam selaras dengan perkembangan negara, visi dan misi 
negara maju menjelang 2035. Sebenarnya perkara ini dinyatakan secara tersirat dalam titah Baginda 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebelum ini.  
 




Oleh sebab Negara Zikir merupakan salah satu daripada pendekatan PBI, maka prinsip-prinsip Negara 
Zikir itu menuruti prinsip-prinsip PBI. Paling tidak terdapat enam prinsip Negara Zikir yang menjadi 
asas kepada pelaksanaan Negara Zikir di Negara Brunei Darussalam. Keenam-enam prinsip Negara 
Zikir itu adalah seperti berikut: 
 
1) Tauhid Sebagai Paksi Negara Zikir 
 
Tauhid merupakan konsep ketuhanan dalam al-Qur’an. Ia merupakan asas keimanan dan keyakinan 
manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT (al-Ikhlas, 112:1-3). Mereka mengaku bahawa 
Allah SWT adalah Pencipta, Pemilik dan Penguasa mutlak alam ini (Tauhid Rububiyyah). Oleh sebab 
itu, Ia wajib disembah dan ditaati (Tauhid Uluhiyyah) (al-Qaradawiy, 1995:31; Ghazali Darusalam, 
2001:289). Berasaskan kedudukan terpenting elemen tauhid ini, ia diletakkan sebagai prinsip utama 
Negara Zikir. Dalam perkataan lain, ia merupakan satu pendekatan yang meletakkan aspek al-
rabbaniyyah (Ketuhanan) sebagai paksi atau tunjang bagi segala usaha yang bersangkutan dengan 
pelaksanaan Negara Zikir. Apabila tauhid ini menjadi paksi atau tunjang kepada segala aspek dalam 
kehidupan manusia umumnya dan pelaksanaan Negara Zikir khususnya, maka aspek-aspek lain 
seperti fiqh (hukum amal) dan akhlak (budi pekerti dan tasawuf) akan bernaung di bawahnya (Ghazali 
Darusalam, 2001:290). Maksudnya, tauhid sebagai induk, manakala fiqh dan akhlak berada di 
bawahnya.     
 
Selari dengan peletakan tauhid sebagai prinsip utama Negara Zikir ini, Muhammad Syukri Salleh 
(1985:22 & 2003:41-42) mengatakan tunjang kepada ilmu dan amal mendatar (perhubungan 
manusia sesama manusia) ialah ilmu dan amal menegak (perhubungan manusia dengan Allah SWT) 
yang kandung oleh ilmu tauhid. Ia merupakan salah satu daripada cabang pokok ilmu fardhu ain. 
Menurut beliau lagi, inti pati ilmu tauhid ini mestilah disepadukan dengan semua ilmu fardhu ain 
yang lain seperti ilmu fiqh dan tasawuf (akhlak). 
Ilmu tauhid berhubungan dengan akidah. Dalamnya terkandung Rukun Islam dan Rukun Iman. Ia 
sebagai tunjang kepada segala ilmu dan keimanan (Muhammad Syukri Salleh, 1985:22 & 2003:41-
42). Ilmu fiqh pula berhubungan dengan amal jasmani atau secara khususnya merupakan 
pemahaman atau pengetahuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dewasa 
dan berakal sihat (mukallaf) yang diambil daripada dalil-dalil syarak (Rachmat Syafei, 2001:13-14). Ia 
terbahagi kepada empat bahagian utama iaitu ibadah, muamalat, munakahat dan jinayat (Arsyad 
Thalib Lubis, 1976:7). Manakala ilmu tasawuf pula berkaitan tentang penyucian rohani dengan akhlak 
menjadi asas dan mengambil tempat yang sangat penting (Aboebakar Atjeh, 1977:5). Ia memandu 
manusia mengenali sifat-sifat terkeji (mazmumah) yang ada dalam diri masing-masing dan 
menyediakan kaedah menghapuskannya serta menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji 
(mahmudah) (Muhammad Syukri Salleh, 2002:26-27 & 2003:41-42). Hal ini dapat mendekatkan lagi 
seseorang manusia itu dengan Allah SWT dan tidak putus-putus mengingati-Nya.  
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003:42:43), hal ini tidak bererti ilmu fardhu kifayah tidak 
diambil kira. Tambahan pula, pembangunan sebenarnya merupakan salah satu daripada bentuk 
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fardhu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah jika dilihat sepintas lalu nampak terpisah, tetapi 
sebenarnya kedua-duanya adalah bersepadu dan tidak boleh dipisahkan. Walaupun pembangunan 
negara terletak dalam kategori fardhu kifayah, namun ia tidak boleh dikatakan Negara Zikir sekiranya 
ia tidak berpaksikan ilmu fardhu ain dan tidak dilaksanakan dalam kerangka fardhu ain tersebut. 
Negara Zikir mesti bertunjangkan tauhid serta dilaksanakan mengikut segala perkara yang digariskan 
dalam ilmu fiqh dan akhlak.  
Hujah Muhammad Syukri Salleh (2003) ini selari dengan pandangan Mohd Radhi Ibrahim (2003:3) 
yang mengatakan fardhu ain dan fardhu kifayah adalah dua bahagian ilmu yang tidak boleh 
dipisahkan. Kedua-duanya berkait rapat dengan konsep perhambaan dan pengurusan pembangunan 
di bumi. Manusia diwajibkan mempelajari dan menguasai ilmu fardhu ain seperti akidah, fiqh dan 
akhlak agar mampu menjadi seorang hamba yang baik dan taat kepada Allah SWT. Demikian juga 
mereka diwajibkan mempelajari ilmu fardhu kifayah seperti kejuruteraan, perubatan dan 
pembangunan bagi melengkapkan diri untuk mengurus dan membangunkan bumi ini. Kewajipan 
terhadap setiap individu mempelajari ilmu fardhu ain mempamerkan peri pentingnya ilmu tersebut 
diketahui secara individu, manakala ilmu fardhu kifayah pula tidak diwajibkan terhadap setiap 
individu, sebaliknya terhadap sebahagian mereka sahaja kerana skopnya yang luas. Namun, setiap 
individu Muslim perlu juga menuntut ilmu fardhu kifayah yang diperlukannya untuk mengurus dan 
membangunkan bumi ini. Walau bagaimanapun, ilmu fardhu kifayah yang dipelajari itu tidak 
mempunyai sebarang erti jika ia tidak berpaksikan tauhid dan tidak dilaksanakan dalam kerangka 
ilmu fardhu ain. 
Jelaslah bahawa jika Negara Zikir yang dilaksanakan itu tidak berpaksikan tauhid, maka sudah pasti 
pelaksanaannya juga tidak dapat dilaksanakan mengikut garis panduan fiqh dan akhlak. Mana 
mungkin Negara Zikir itu dilaksanakan mengikut garis panduan fiqh dan akhlak jika ia tidak 
berpaksikan tauhid. Samalah juga jika paksinya lemah dan tidak kuat, maka sudah pasti 
pembangunan Negara Zikir itu tidak dapat dilaksanakan mengikut garis panduan fiqh dan akhlak 
dengan sempurna. Dalam perkataan lain, sesebuah negara itu tidak boleh dikatakan sebagai Negara 
Zikir jika ia tidak berpaksikan tauhid. Malah ia tidak diterima sebagai amal kebaikan dan sekadar 
dinilai sebagai debu yang ditiup angin (al-Nur, 24:39). Hal ini sama sekali menolak tanggapan 
Marxisme bahawa jiwa manusia akan tertindas dan derita jika kehidupan berpaksikan tauhid (Sobri 
Salamon, 1988:84). 
Tujuan sebenar diletakkan tauhid sebagai prinsip utama Negara Zikir adalah bagi menyediakan akar 
tunjang agar pembangunan negara yang diusahakan itu berada dalam lingkungan kepatuhan dan 
ketaatan kepada Allah SWT (al-Nahl, 16:36); tidak terpisah daripada tujuan beribadah kepada Allah 
SWT (al-Dhariyat, 51:56); mematuhi dan menuruti segala peraturan yang ditetapkan Allah SWT (al-
Isra’, 17:23-24); dan sentiasa berteraskan tauhid kepada Allah SWT (al-An‘am, 6:151-153). Semua 
inilah yang dikatakan zikir. 
Apabila paksi atau tunjang Negara Zikir yang dilaksanakan itu sudah cukup kuat, maka barulah 
memudahkan usaha menjadikan pembangunan Negara Brunei Darussalam itu sebagai ibadah melalui 
pendekatan fiqh. Bukan setakat itu, bahkan pembangunan Negara Brunei Darussalam itu juga dapat 
dilaksanakan dengan jujur, amanah dan bertanggungjawab melalui pendekatan akhlak. Gabungan 
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ketiga-tiga perkara ini dengan meletakkan tauhid sebagai paksi akan membentuk satu kerangka 
pelaksanaan Negara Zikir yang kukuh dan jitu.   
Dari sudut pandangan yang lebih luas dan mendalam, konsep tauhid bertujuan menjalinkan 
hubungan antara manusia dengan Penciptanya (habl min Allah) dan hubungan sesama manusia (habl 
min al-nas) (Wan Liz Ozman Wan Omar, 1996:47). Tauhid bukan sekadar satu kalimat, tetapi satu 
pengajaran falsafah bagaimana membuat perhubungan sesama manusia dengan berpaksikan 
perhubungan dengan Allah SWT. Oleh itu, dengan berpaksikan tauhid manusia tidak akan takut dan 
mengabdikan diri kepada sesama manusia, tetapi hanya takut dan mengabdikan diri kepada Allah 
SWT. Malah, manusia tidak bertindak dengan sesuka hati tanpa memikirkan pembalasan daripada 
Allah SWT di dunia dan di akhirat (Sobri Salamon, 1989:25). Sebenarnya hal ini menggambarkan 
fungsi manusia sebagai pelaku pembangunan yang menjalankan tugasnya (hubungan sesama 
manusia) dan lebih tinggi lagi sebagai hamba yang patuh kepada perintah Allah SWT (hubungan 
dengan Pencipta). Hal ini bererti konsep tauhid telah meletakkan kedudukan manusia pada tahap 
yang sebenarnya dalam alam ini dan menerangkan kenapa dan untuk tujuan apakah manusia 
diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT yang berkuasa adalah Pencipta, manakala manusia pula 
sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini (Khurshid Ahmad, 1980:29-31).  
Berdasarkan perbincangan tentang konsep tauhid ini, maka dapatlah dirumuskan bahawa 
meletakkan tauhid sebagai prinsip utama Negara Zikir ini adalah satu kewajipan. Hal ini bagi 
memastikan sesuatu pembangunan negara yang dilakukan itu diredhai Allah SWT dan seterusnya 
mendapat kejayaan (al-falah) di dunia dan di akhirat.   
 
2) Ibadah Sebagai Perkaedahan Pembangunan 
 
Jika tauhid yang merupakan salah satu daripada cabang pokok ilmu fardhu ain itu diletakkan sebagai 
prinsip utama Negara Zikir, maka pengabdian diri kepada Allah SWT pula merupakan 
perkaedahannya. Hal ini adalah bersesuaian dengan janji manusia ketika di alam roh bahawa mereka 
adalah hamba Allah SWT (al-A’raf, 7:172; al-Hadid, 57:8). Malah Allah SWT sendiri menyatakan 
bahawa manusia diciptakan semata-mata untuk memperhambakan diri kepada-Nya (al-Dhariyat, 
51:56). Selain itu, terdapat banyak perintah supaya memperhambakan diri kepada Allah SWT (al-
Tawbah, 9:31; al-Zumar, 39:11; al-Bayyinah, 98:5; al-Najm, 53:62; al-Hajj, 22:77) dan larangan 
mensyirikkan-Nya (Ghafir, 40:66; al-Isra’, 17:23; Ali ‘Imran, 3:64; al-Baqarah, 2:83).  
 
Sebagai hamba Allah SWT, manusia mesti sentiasa mengabdikan diri atau lebih khusus lagi adalah 
beribadah kepada-Nya. Beribadah kepada Allah SWT bererti memusatkan penyembahan kepada 
Allah SWT semata-mata dengan menjalani dan mengatur segala aspek kehidupan di dunia ini, zahir 
dan batin, jasmani dan rohani, sesuai dengan kehendak syariat, baik dalam kehidupan individu 
dengan Allah SWT sebagai hamba-Nya, mahupun dalam hubungan sesama manusia sebagai anggota 
masyarakat (Ibn Qayyim, t.t.:485). Secara lebih jelas lagi, al-Qaradawiy (2006:37-38) menyatakan 
ibadah merupakan setiap perkara yang disyariatkan Allah SWT dan mengikuti setiap perkara yang 
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia meliputi segala perintah dan larangan serta merangkumi 
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perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan. Inilah perkara yang terkandung dalam unsur taat dan 
tunduk kepada Allah SWT. Lebih mudah daripada itu adalah maksud ibadah yang dikemukakan oleh 
al-Rajihiy (1998:6) dan al-Asyqar (1999:260). Menurut mereka, ibadah itu adalah semua perkara yang 
disukai dan diredhai oleh Allah SWT. Tidak kira sama ada perkara itu berbentuk perkataan atau 
amalan dan zahir atau batin.  
Oleh itu, jelaslah bahawa ibadah itu mempunyai skop yang luas. Ia tidak hanya terhad kepada 
perkara ritual agama, tetapi juga merangkumi setiap aspek kehidupan manusia pada setiap ketika, 
termasuk dalam pelaksanaan Negara Zikir. Pelaksanaan Negara Zikir pula tidak mungkin menjadi 
ibadah kecuali mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Oleh sebab ibadah mempunyai 
perkaedahan-perkaedahan tertentu, maka sekali gus ibadah jugalah yang menjadi perkaedahan 
kepada pelaksanaan Negara Zikir seperti juga kepada segala perbuatan manusia di atas muka bumi 
ini. 
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2002:52 & 2003:48-50), ibadah itu terbahagi kepada tiga bentuk 
iaitu ibadah asas, amalan-amalan utama (fada’il al-a‘mal) dan ibadah umum. Ibadah asas ialah 
ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia seperti solat, puasa, zakat, haji dan 
sebagainya. Amalan-amalan utama pula ialah amalan-amalan yang tidak wajib dilaksanakan tetapi 
sangat digalakkan oleh Islam seperti berzikir, membaca al-Qur’an dan bertasbih. Adapun ibadah 
umum ialah ibadah-ibadah yang lebih bersifat fardhu kifayah seperti munakahat, muamalat, politik, 
perubatan, perundangan, pembangunan dan sebagainya. 
Sebenarnya ibadah asas dan amalan utama membawa kepada pembangunan kerohanian, manakala 
ibadah umum pula membawa kepada pembangunan material dan fizikal. Dalam perkataan lain, 
pembangunan kerohanian merupakan kesan daripada pengamalan ibadah asas dan amalan utama, 
manakala pembangunan material dan fizikal merupakan kesan daripada pengamalan ibadah umum. 
Oleh sebab pembangunan Negara Zikir merupakan gabungan antara pembangunan rohani/spiritual 
dengan jasmani/fizikal, maka Negara Zikir sebenarnya merupakan kesan daripada pengamalan 
keseluruhan bentuk ibadah itu.  
Bagi memastikan setiap bentuk ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah SWT, begitu juga 
dengan pembangunan, ia mesti mengikut kaedah pelaksanaan dan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah SWT. Sekiranya kaedah dan peraturan-peraturan itu tidak diikuti, maka 
pembangunan sesebuah negara itu tidaklah dikira sebagai Negara Zikir. 
Bagi ibadah asas dan amalan utama yang membawa kepada pembangunan kerohanian, ia tidak 
terlepas daripada tauhid, fiqh dan tasawuf yang merupakan ilmu-ilmu fardhu ain. Dalam 
mengerjakan ibadah asas dan amalan utama ini, ketiga-tiga perkara ini mesti dilaksanakan secara 
sepadu (Muhammad Syukri Salleh, 2003:51). Rasa ketauhidan kepada Allah SWT (al-Bayyinah, 98:5) 
diletakkan sebagai tunjang, manakala fiqh menggariskan peraturan-peraturannya dan tasawuf pula 
menimbulkan rasa kelazatan dalam beribadah serta menghayatinya.  
Bagi ibadah umum yang membawa kepada pembangunan fizikal pula, Muhammad Syukri Salleh 
(2003:51) dan Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad (2005:19-20) menyatakan kaedahnya 
ditentukan oleh lima syarat. Usaha pembangunan negara yang dilakukan itu dikira sebagai ibadah 
apabila ia memenuhi kesemua syarat yang ditetapkan ini. Pertama, dilakukan dengan niat ikhlas 
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kerana Allah SWT dan dengan harapan untuk mendapat keredhaan-Nya. Kedua, isi atau kandungan 
usaha dan tugas tidak melanggar syariat. Ketiga, pelaksanaannya mengikut syariat. Maksudnya, ia 
dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, 
bertanggungjawab dan sebagainya. Selain itu, ia hendaklah menepati kaedah atau cara yang 
ditentukan oleh syarak seperti memulakan dengan membaca basmalah dan doa. Keempat, natijah 
atau hasilnya juga tidak bercanggah dengan syariat. Kelima, segala usaha dan tugas yang dilakukan 
itu tidak melalaikan mereka daripada menunaikan ibadah-ibadah asas atau disebut sebagai ibadah 
khusus. Semua syarat yang ditetapkan ini adalah baik dari segi memenuhi tuntutan akidah, fiqh 
mahupun akhlak.   
 
Berdasarkan keseluruhan perbincangan sebelum ini, didapati gabungan antara kaedah ibadah asas, 
amalan-amalan utama dan ibadah umum membentuk kaedah pelaksanaan Negara Zikir. Jelas 
bahawa pelaksanaan Negara Zikir itu berkaedahkan pengabdian diri kepada Allah SWT. Dengan itu, 
maka pembangunan negara menjadi alat manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai 
dengan fungsi penciptaan manusia di atas muka bumi ini iaitu untuk beribadah kepada-Nya (al-
Dhariyat, 51:56).  
 
Sebenarnya, ibadah itu merupakan perkaedahan Negara Zikir kerana manusia mesti sentiasa hidup 
dalam beribadah kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, pada setiap saat dan ketika. 
Negara Zikir pula adalah salah satu daripada aspek kehidupan manusia itu. Oleh itu, ia juga mesti 
dilaksanakan dengan menggunakan ibadah sebagai kaedahnya.  
 
3) Manusia Hamba dan Khalifah Sebagai Pelaku Pembangunan 
 
Manusia mempunyai unsur-unsur fizikal, roh, akal dan nafsu (Mustapha Hj. Mohd. Jar, 1986:17). Ia 
berfungsi sebagai hamba (al-Dhariyat, 51:56) dan khalifah Allah SWT di muka bumi (al-Baqarah, 2:30; 
al-An‘am, 6:165). Sebagai hamba, manusia dikehendaki menyembah Allah SWT yang berkuasa 
mencipta dan memiliki seluruh alam ini, manakala sebagai khalifah pula, manusia ditugaskan 
membangunkan, memakmurkan dan menguruskan sumber alam (Mustapha Hj. Mohd. Jar, 1986:17). 
Gabungan kedua-dua fungsi utama penciptaan manusia inilah merupakan hakikat manusia yang 
berfungsi sebagai pelaku atau pengurus Negara Zikir.   
 
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003:31), sebagai pelaku pembangunan, manusia mestilah 
mempertahankan status mereka sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dalam hubungan 
menegaknya dengan Allah SWT (habl min Allah), manusia ialah hamba Allah SWT. Dalam hubungan 
mendatar manusia dan sumber alam (habl min al-nas), manusia ialah khalifah. Dengan itu, pelaku 
pembangunan dipercayai tidak dilahirkan hanya untuk menjalankan fungsi yang stereotaip dan 
sirkularistik seperti mengguna, membesar, belajar, bekerja, berkeluarga, reproduktif dan meninggal 
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dunia. Mereka juga tidak boleh dianggap hanya sebagai manusia pengeluar atau pengguna yang 
hanya mengambil kira kekuatan fizikal, akal, kemahiran dan segala perkara yang berbentuk lahir 
semata-mata. Segala aktiviti pengeluaran dan kepenggunaan hanyalah sebahagian daripada alat 
manusia untuk membuktikan pengabdiannya kepada Allah SWT yang telah ditetapkan sejak manusia 
berada di alam roh lagi (al-A‘raf, 7:172; al-Hadid, 57:8). Selain itu, ia juga sebagai alat untuk 
memenuhi keperluan hidupnya sebagai manusia biasa. Dalam apa jua aktiviti dan perbuatan mereka, 
status sebagai hamba dan khalifah Allah SWT tidak boleh lekang darinya.  
 
Sehubungan itu, dalam melaksanakan Negara Zikir, manusia tidak boleh terjerumus menjadi hamba 
pembangunan kerana pembangunan sebenarnya adalah untuk manusia, bukan manusia untuk 
pembangunan (Muhammad Syukri Salleh, 2002:67 & 2003:31). Dengan itu barulah pelaku 
pembangunan benar-benar dapat menghasilkan pembangunan negara yang termasuk dalam kategori 
ibadah dan diredhai Allah SWT. 
 
4) Sumber Alam  Sebagai Peralatan Pembangunan 
 
Semua sumber alam yang berbagai jenis dan bentuk yang wujud di alam dunia ini merupakan ciptaan 
(Qaf, 50:38; al-Isra’, 17:99) dan milikan Allah SWT (Hud, 11:56; Maryam, 19:65; al-Muzzammil, 73:9). 
Pemilikan Allah SWT ini adalah bersifat azali (sebenar), sedangkan pemilikan manusia pula ada 
bersifat majazi (sementara) (Sobri Salamon, 1989:10-11). Allah SWT dikatakan pemilik sumber alam 
yang sebenar kerana Dia-lah yang menciptakan sumber alam tersebut, manakala manusia pula 
dikatakan pemilik sementara kerana dalam soal ini manusia tidak lebih daripada pemegang amanah 
yang diberi keizinan menggunakannya (Sobri Salamon, 1988:61). Dalam hal ini, Allah SWT 
menyerahkan amanah dan tanggungjawab menguruskan sumber alam kepada manusia kerana ia 
sebagai khalifah yang ditugaskan memakmurkan muka bumi ini (al-Zamakhsyariy, 1995:461). 
 
Segala sumber alam yang diciptakan itu ada tujuan tertentu (al-Anbiya’, 21:16; al-Rum, 30:8). Paling 
tidak, terdapat tiga tujuan utama Allah SWT menjadikan sumber alam ini. Pertama adalah untuk 
kerohanian. Ia merujuk kepada bagaimana segala bentuk sumber alam dapat menjadi unsur yang 
membuktikan kewujudan, keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah SWT (Ali 
‘Imran, 3:190-191; al-Rum, 30:22). Kedua pula adalah untuk pembangunan intelek (akal). Ia merujuk 
kepada kejadian sumber alam sebagai bahan untuk difikirkan dan direnungkan oleh manusia. Allah 
SWT menciptakan manusia dengan kebolehan berfikir. Dengan adanya sumber alam, manusia boleh 
menggunakan akalnya untuk mengkaji, meneliti, memerhati dan memahami segala kejadian untuk 
dimanfaatkan sebagai peralatan pembangunan (al-Rum, 30:8), manakala ketiga adalah untuk 
kegunaan manusia (pembangunan jasmani) (al-Naba’, 78:14-15; al-A‘raf, 7:57; Fatir, 35:27). Ia 
merujuk kepada fungsi sumber alam untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti makanan, 
pakaian, perhiasan, peralatan, tempat tinggal, perhubungan, pengangkutan dan sebagainya. Bagi 
memenuhi keperluan manusia ini, Allah SWT telah menjadikan segala yang ada dalam alam ini 
supaya tunduk kepada manusia (Luqman, 31:20; al-Jathiyah, 45:12). Dalam perkataan lain, segala 
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sumber alam yang ada di alam ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada manusia bagi 
memudahkan mereka untuk memanfaatkannya. 
Berdasarkan ketiga-tiga tujuan utama inilah mempamerkan bahawa sumber alam itu merupakan alat 
atau wasilah dalam pembangunan Negara Zikir. Ia bukan matlamat yang ingin dicapai daripada 
pembangunan Negara Zikir yang dilaksanakan. Dalam al-Qur’an telah dinyatakan secara berulang-
ulang tentang sumber alam yang berperanan sebagai bahan-bahan kemudahan hidup/harta 
(tharwah) dalam kehidupan manusia. Ia tidak lebih daripada alat atau wasilah untuk mencapai tujuan 
yang mulia iaitu beribadah kepada Allah SWT (Pemilik sebenar). Dalam hal ini, manusia tidak dapat 
mengelakkan diri daripada mencari kemudahan-kemudahan dalam bentuk sumber alam. Namun, 
Islam hanya menuntut manusia supaya menggunakan segala sumber alam itu dengan sebijak-bijak 
dan sebaik-baiknya (al-Qasas, 28:77; Ali ‘Imran, 3:180; al-Tawbah, 9:76; al-Baqarah, 2:177). 
 
Meskipun manusia diberi kemudahan menggunakan sumber alam untuk pembangunan, pada masa 
yang sama mereka mestilah berpegang dan ingat (zikr) bahawa semua sumber alam itu diciptakan 
dan dimiliki oleh Allah SWT. Manusia dalam hal ini hanya sekadar diberi milikan sementara oleh Allah 
SWT dalam menggunakan segala sumber alam tersebut.  
 
Sumber alam yang dikurniakan Allah SWT kepada manusia bagi tujuan pembangunan itu pula adalah 
amat luas dan tidak terhad. Menurut al-Qur’an, ketidakterhadan sumber alam ini adalah berdasarkan 
empat faktor utama. Pertama, berdasarkan konsep rezeki yang ditetapkan dan dikurniakan oleh Allah 
SWT (al-A‘raf, 7:10; al-Isra’, 17:31&70; Hud, 11:6; al-Zumar, 39:52; al-Mulk, 67:15; Ali ‘Imran, 3:37; al-
Syura, 42:27). Kedua, berdasarkan kaedah pengagihan semula sumber alam seperti sedekah (al-
Munafiqun, 63:10; al-Ra‘d, 13:22) dan zakat (al-An‘am, 6:141; al-Baqarah, 2:267). Ketiga, berdasarkan 
konsep barakah (al-A‘raf, 7:96; al-Talaq, 65:2-3); dan keempat, berdasarkan kaedah penggunaan 
sumber alam seperti tidak membazir (al-Furqan, 25:67; al-An‘am, 6:141). 
 
Walaupun sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT itu amat luas dan tidak terhad, ia tidak 
bermakna manusia boleh menggunakannya tanpa batas penggunaan. Sebenarnya terdapat etika dan 
peraturan dalam penggunaan sumber alam itu iaitu larangan memakan makanan yang haram, kotor 
dan tidak bermutu (al-Mu’minun, 23:51; al-Baqarah, 2:168 & 172; al-Ma’idah, 5:88). Apabila manusia 
menggunakan semua sumber alam yang halal dan baik itu, maka memudahkan mereka untuk 
mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kemudahan ini disebabkan oleh jiwa mereka yang bersih dan 
tidak dikotori oleh perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. 
 
Berdasarkan keseluruhan perbincangan sebelum ini, dapat dirumuskan bahawa sumber alam 
merupakan alat atau wasilah pembangunan Negara Zikir. Segala sumber alam yang wujud di alam ini 
umumnya dan di Negara Brunei Darussalam khususnya merupakan hak milik mutlak Allah SWT yang 
dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan mengikut kadar keperluan dan etika yang telah 
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ditetapkan-Nya. Anugerah ini pula sebagai pengukur untuk melihat setakat mana manusia yang 
diberi hak milik sementara itu dapat menyempurnakan tugasnya sebagai hamba untuk beribadah 
kepada Allah SWT dan seterusnya melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dalam memakmurkan 
dan mentadbir alam ini dengan seadil-adilnya.  
 
 
5) Keseimbangan Antara Dunia Dengan Akhirat 
 
Pelaksanaan pembangunan menjangkau satu tempoh masa yang panjang. Ia bermula dengan alam 
roh yang merupakan alam perjanjian (al-A‘raf, 7:172; al-Hadid, 57:8), kemudian diikuti pula dengan 
alam dunia yang merupakan alam pembangunan (al-Mu’minun, 23:12-14). Setelah itu ia diakhiri 
dengan alam akhirat yang merupakan alam perhitungan dan pembalasan (al-Mu’minun, 23:15-16; al-
Hajj, 22:5).  
Daripada ketiga-tiga alam ini, sebenarnya di alam dunialah berlakunya pembangunan. Garis panduan 
kaedah dan bentuk pelaksanaannya telah dibentuk di alam roh. Pelaksanaannya di alam dunia 
dipandu oleh petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadith. Manakala natijah dari 
segala pelaksanaan itu akan dihitung di alam akhirat. Jika pembangunan di alam dunia dilaksanakan 
mengikut garis panduan yang telah ditetapkan di alam roh, natijah di alam akhirat adalah positif. Jika 
sebaliknya, natijahnya adalah negatif (Muhammad Syukri Salleh, 2003:38-39). 
Berlakunya pembangunan di alam dunia ini kerana terlaksananya perjanjian manusia dengan Allah 
SWT yang dibuat ketika di alam roh. Benar atau tidak pembangunan itu dilaksanakan mengikut 
perjanjian ketika di alam roh akan menentukan ganjaran di alam akhirat nanti. Berdasarkan 
keyakinan ini, pembangunan yang berjaya hanyalah pembangunan yang pelakunya diberi ganjaran 
syurga oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kalau manusia diberi ganjaran neraka, pembangunan yang 
mereka bangunkan tidak dikira berjaya walaupun telah membangunkan pembangunan material dan 
fizikal dengan baik dan banyak sekali di alam dunia. Oleh itu, hasil mutlak pembangunan hanya dapat 
diketahui di akhirat, bukan di dunia (Muhammad Syukri Salleh, 2003:40). 
Penjelasan ini mempamerkan bahawa setiap manusia sudah pasti akan melalui ketiga-tiga alam yang 
dinyatakan itu. Walau bagaimanapun, manusia hanya dituntut menyeimbangkan antara tuntutan 
dunia dengan akhirat sahaja (al-Qasas, 28:7). Di alam roh, manusia hanya berjanji untuk bertuhankan 
Allah SWT, manakala di alam dunia manusia akan melakukan berbagai-bagai usaha pembangunan. 
Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan (tawazun) antara amalan untuk kebahagiaan di 
dunia (aspek jasmani) dengan amalan untuk kebahagiaan di akhirat (aspek rohani) sahaja. Kehidupan 
dunia ini perlu dijadikan medan utama untuk mendapatkan sebanyak mungkin bekalan untuk 
kegunaan hari akhirat. Dalam soal ini, secara halus dapat disingkap bahawa di antara kedua-dua alam 
ini (alam dunia dan alam akhirat), perkiraan alam akhirat perlu diutamakan memandangkan ia lebih 




Oleh itu, jelaslah bahawa prinsip Negara Zikir itu merangkumi pembangunan aspek rohani dan 
jasmani. Keseimbangan antara kedua-dua aspek inilah yang dikatakan al-tawazun. Jika dipisahkan 
antara kedua-dua aspek ini atau melebihkan kepada salah satu daripadanya, maka pembangunan 
sesebuah negara itu tidak boleh dikatakan pembangunan Negara Zikir.   
 
 
6) Bermatlamat Mencapai Keredhaan Allah SWT 
 
Keredhaan Allah SWT merupakan matlamat akhir pembangunan (al-Kahfi, 18:110; al-Hajj, 22:7). 
Dalam perkataan lain, keredhaan Allah SWT merupakan kemuncak pengharapan manusia dan 
merupakan nikmat Allah SWT yang paling besar dan utama (al-Tawbah, 9:72). Maksudnya, tidak ada 
harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat yang lebih besar selain daripada keredhaan Allah 
SWT. Bagi menjelaskan lagi perkara ini, HAMKA (1999:3053) mengatakan semua nikmat yang 
berbentuk mahsusah (berbentuk fizikal) itu tidak mempunyai sebarang erti jika tidak disertai dengan 
nikmat ma‘nawiyyah (redha Allah) ini. 
Atas sebab inilah keredhaan Allah SWT itu diletakkan sebagai matlamat akhir pelaksanaan Negara 
Zikir. Pelaksanaan Negara Zikir itu pula hanyalah merupakan alat atau wasilah untuk mencapai 
keredhaan Allah SWT. Sesebuah negara itu menjadi Negara Zikir apabila ia meletakkan keredhaan 
Allah SWT sebagai matlamat akhirnya. Untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT ini paling tidak 
manusia perlu memenuhi tiga syarat utama. Pertama, pembangunan negara yang diusahakan 
mestilah ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan tetap teguh dalam mentauhidkan-Nya. Kedua, 
mematuhi segala syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 
dengan penuh penghayatan dan pengamalannya. Ketiga, sentiasa melakukan amalan kebaikan sama 
ada dalam berhubungan dengan Allah SWT dan berhubungan sesama manusia. Secara lebih 
terperinci lagi, keredhaan Allah SWT ini akan tercapai setelah semua prinsip Negara Zikir yang 
dijelaskan sebelum ini diyakini dan dihayati sepenuhnya. 
Kesan daripada mendapat keredhaan Allah SWT ini adalah mendapat al-falah di dunia dan di akhirat 
di penghujungnya (Muhammad Syukri Salleh, 2009). Hal ini selaras dengan pandangan al-Zuhayliy 
(1991:303) dan Ibn Hajar (1989:515) ketika mentafsirkan ayat Surah al-Tawbah (9:72) bahawa 
dengan keredhaan Allah SWT seseorang hamba itu akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. 
Oleh itu, jelaslah bahawa prinsip Negara Zikir yang terakhir adalah untuk mencapai keredhaan Allah 




Berdasarkan keseluruhan perbincangan dalam kertas kerja ini didapati konsep Negara Zikir yang 
sedang dilaksanakan di Negara Brunei bukanlah sesuatu yang bersifat retorik semata-mata. 
Sebenarnya ia merupakan negara yang pembangunannya berorientasikan dan berpaksikan zikir, iaitu 
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sentiasa menghubung segala aktiviti dengan kekuasaan Allah SWT. Dalam perkataan lain, aspek 
siasah, ekonomi, sosial dan pertahanannya adalah berpaksikan zikir. Oleh sebab Negara Zikir 
merupakan salah satu daripada pendekatan PBI, maka prinsip-prinsip Negara Zikir itu menuruti 
prinsip-prinsip PBI. Paling tidak terdapat enam prinsip Negara Zikir, iaitu pertama, berpaksikan 
tauhid; kedua, berkaedahkan pengabdian diri/beribadah kepada Allah SWT; ketiga, manusia hamba 
dan khalifah sebagai pelaku pembangunan; keempat, sumber alam sebagai alat atau wasilah 
pembangunan; kelima, keseimbangan antara dunia dan akhirat; dan keenam, bermatlamat mencapai 
keredhaan Allah SWT. Bagi memastikan pelaksanaan Negara Zikir di Negara Brunei Darussalam itu 
selari dengan konsep zikir dalam Islam, maka pelaksanaannya mestilah berasaskan keenam-enam 
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